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MOTTO 
 
Tuhan menciptakan takdir tidak dengan harga mati,  
maka aku berusaha kompromi dengan kerja keras  
karena perubahan adalah ijab kabul kita dengan Tuhan 
(Iwan Bajang) 
Whatever you do Whatever you say  
People will always something to say 
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